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Penelitian ini bertujuan untuk membuat masyarakat agar tidak memandang 
negatif kepada masyarakat yang berbeda agama, dikarenakan seorang teroris 
membawa identitas agama maka dari itu media sangat berperan dalam merubah 
suatu penafsiran (intepretasi) kepada audience. Survey yang dibuat oleh American 
Psychological Association (APA), menjelaskan bahwa media dapat membuat 
masyarakat menjadi cemas dan juga takut karena pemberitaan mengenai 
terorisme. Penelitian ini membahas bagaimana cara pandang atau pemaknaan 
masyarakat pada berita bom bunuh diri di Sri Lanka dan juga penembakan di 
Masjid Christchurch. Penelitian ini membahas mengenai berita yang dimuat oleh 
Kompas.id yang membahas isu saat terjadinya pengeboman gereja di Sri Lanka 
dan penembakan di Christchurch. Peneliti menggunakan paradigma 
konstruktivisme untuk meneliti sebab dan akibat yang terjadi pada permasalahan 
yang ada. Penelitian ini menggunakan kualitiatif deskriptif dan studi resepsi untuk 
dapat melihat bagaimana audience memaknai pemberitaan “Bom Sri Lanka, 207 
orang tewas dan Dunia Kecam Teror di Selandia Baru”. Hasil dari penelitian yang 
dilakukan ini menunjukan berita Bom Sri Lanka, 207 Orang Tewas, 6 orang 
berada di posisi negosiasi dan 1 orang berada di dominan. Berita kedua degan 
judul Dunia Kecam Teror di Selandia Baru, memiliki hasil 5 orang berada di 
dominan dan 2 orang berada di posisi oposisi. 
 
 






The purpose of this research is to make people not look negatively towards 
people of different religions, because a terrorist carries a religious identity. At that 
time, the media was very instrumental in changing an interpretation 
(interpretation) to the audience. Referring to a survey made by the American 
Psychological Association (APA), discussing a media can make American people 
become stressed and also afraid because of reporting about terrorism. This 
research also discusses how the community view or interpret the news of suicide 
bombings in Sri Lanka and also the shooting at the Christchurch Mosque. This 
study discusses news published by Kompas.id that discusses the issue of the 
church bombing in Sri Lanka and the shooting in Christchurch. In this study, 
researchers used the Konstruktivism paradigm, because they wanted to examine a 
cause and effect that occurred on existing problems. Besides, this study also uses 
descriptive qualitative and reception studies to be able to see how the audience 
interpreted the Sri Lanka Bombings,207 People Were Killed and the World 
Condemns the Act of Terror. 
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